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l. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Kelengkapan dan kesesuaian unsur telah terpenuhi, yaitu meliputi: pendahuluan dan latar
belakang masalah, dukungan teori dan konsep yang relevan serta hasil empiris sebelumnya,
metode penelitian yang memuat desain riset dan model penelitian, hasil dan pembahasan yang
mengacu pada metodologi sebelumnya, diakhiri dengan kesimpulan serta dilengkapi dengan
daftar referensi yang cukup.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Ruang lingkup penelitian adalah seputar tata kelola Islami dan agresivitas pajak. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola Islami terhadap agresivitas pajak dan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian menemukan adanya pengaruh
tata kelola Islami terhadap agresivitas pajak dan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Hasil dan pembahasan telah mencukupi karena telah dikompatasikan dengan teori
dan konsep serta hasil penelitian empiris sebelumnya.
3. Kecukupan rlan kernutakhiran data serta metodologi:
Data yang digunakan dinilai mencukupi karena sampel yang digunakan adalah kesebelas Bank
Umum Syariah (BUS) di lndonesia pada periode 2010-2016. Metode yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda dinilai tepat untuk menguji pengaruh tata kelola Islami terlradap
agresivitas pajak dan pengaruh tata kelola lslarni terhadap pengungkapan tanggung.iawab sosial
perusahaan.
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:
Kualitas penerbit adalah cukup baik. Jurnal ini terbit setiap bulan dan tergolong sebagai junral
internasonal. Jurnal ini telah terindeks Copemicus.
5. Indikasi plagiasi:
Tidak terdapat indikasi plagiasi dalam isi artikel ini karena berdasarkan penelusuran dengan
turnitin diketahui indeks similaritasnya sebesar 9ol0.
6. Kesesuaian bidang ilmu:
lsi dan ruang lingkup artikel telah sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi dosen yang
bersangkutan.
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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Artikel telah memenuhi unsur kelengkapan yang terdiri dari penjelasan latar belakang di 
pendahuluan, dukungan teori yang relevan, penggunaan metode penelitain dengan pendekatan 
uji pengaruh, adanya diskusi dan pembahasan yang cukup dan susunan daftar pustaka yang 
terstruktur 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
Ruanglingkup penelitian cukup luas, yaitu untuk menguji hubungan antara tatakelola islami dan 
pengungkapa tanggung jawab soisla perusahaan yang diukur dari keuangan dan investasi. 
Produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan. 
Pembahasan mendalam dalam mengungkapkan tatakelola isalami yang baik berdampak pada 
penurunan level agrestivitas pajak, selalin tatatkelola isami juga dapat meningkatkan 
pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Hasi temuan ini mendukung teori keagenan 
dan teori legitimasi. 
 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
Kecukupan dan kemutakhiran data telah terpenuhi hal ini dapat dilihat dari sampel penelitian ini 
yang menggunakan sampel 11 bank umum syariah di Indonesia pada kurun waktu 2010-2016. 
Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
Kelengkapan unsur kualitas penerbit cukup, jurnal ini terbit setiap bulan (monthly), namun 
demikian dalam setiap terbitan jumlah artikel belum konsisten. 
 
5. Indikasi plagiasi:  
Artikel ini memiliki tingkat similarity index dengan menggunakan software antiplagiasi 
turnitin.com sebesar 9% sehingga dapat disimpulkan indikasi plagiasi sangat kecil sekali atau 
dengan kata lain bebas dari plagiasi. 
    
6. Kesesuaian bidang ilmu:  
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